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LES INDICES DU HEVELOPPEMENT URBAIN DE 
BEYROUTH (XIVe-XVe SIECLES) 
PIERRE MOUKARZEL1 
De 1291 it 1516, Ia ville de Beyrouth etait sous domination mamelouke. 
Elle gouvernait un district compose d'un grand nombre de villages sous 
Pautorite d'emirs de la famille Buhtur installee, des Ie XIIe siecie, dans 
la region d'al-Gharb, la region montagneuse qui s'etend au sud-est de 
Beyrouth. Le district administre par Beyrouth etait limite au nord par 
Ie Nahr al-Kalb ; au sud, par Ie Nohr ad-Oiimiir ;' il ['est, par la crete du 
Liban comprenant les regions d'al-Gharb et d'al-Matn. Beyrouth 
OCCllpait alors une place importante dans Ie commerce de la Syrie', avec 
un reseau d'echanges commerciaux etabli avec les villes du littoral et 
avec Damas, l'Egypte, Chypre et l'Europe, iI Pau tre rive de la 
Mediterranee. 
Pour Beyrouth, les XIVe et XV e siecles correspondent a une 
apogee commerciale et it un developpement urbain consequent. Cette 
periode est couverte par une abondance de sources eUTopeennes et 
latines comprenant des donnees economiques, politiques, juridiques et 
litteraires sur les rapports entre Ie Levant et l'Europe. C'est sans 
compter les nombreuses sources arabes. 
Cette richesse de documentation est la consequence d'une serie 
d'evenements qui ont eu lieu it partir de la conquete definitive des Etats 
I Centre d'Etudes Superieures de Civilisation Medievale (CESCM). Universite de 
Poi tiers. 
Z Par .. Syrie .. , nous entendons un espace geographique que les Arabes appellent Bilad 
ash·Sham et qui englobe les Btats actuels: 1a Syrie,le Liban, 1a Palestine, et la Jordanie. 
Occupe par les Mamelouks en 129 1, cet espace g~ographique a ~te divis~ en six 
provinces (n iyiibat) : Damas, Alep, Tripoli, .I;Iama, Safad et Karsk. A la suite de ces 
divisions administratives, Beyrouth depend de Damas; des lors, eUe est considenSe 
comme son port principal 
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latins en Orient. A cette date, Ie commerce s'est interrompu, mais ni 
completement, ni durablement ; par exemple, Ie negoce vers les pays 
soumis au sultan mamelouk a connu une baisse d'activite a la suite des 
probibitions pontificales. Toutefois, vers Ie milieu des annees 1340, Ie 
Pape assouplit sa position, permettant la reprise du commerce avec 
I'Egypte et la Syrie. Les troubles dans I'Empire mongol et la 
desagregation du principal axe de negoce terrestre, reliant I'Extreme-
Orient et Ie centre de l'Asie ala mer Noire et a Constantinople, ant cede 
la place it une route maritime qui relie l'Ocean indien a 18 M€diterranee, 
d'un cote par la mer Rouge, et, de l'autre, par Ie Golfe Persique jusqu'en 
Egypte et en Syrie. Ajoutons que la paix conelue entre les puissances 
europeennes et Ie sultanat mamelouk en 1370, apres Ie sac d'Alexandrie 
en 1365, a inaugure une nouvelle periode de l'histoire des relations 
commerciales entre l'Europe et Ie Proche-Orient, touchant toutes les 
villes europeennes concernees par cette occupation. 
Partant de cette documentation diverse et de provenance 
heterogene, nOilS ambitionnons d'apporter un eclairage nouveau sur Ie 
developpement de la ville de Beyrouth a I'epoque mamelouke, par 
l'examen de ses signes urbains : peuplement, monuments, dynamisme 
economique, cosmopolitisme, marches commerciaux, fanction 
regionale ... Les connulssances sur Ie Beyrouth medieval sont limitccs it 
l'ouvrage de S(liii;z Ibn YaI;zya, qui constitue certes une source 
primordiale. Mais ses informations restent peu nombreuses, generales, 
desorganisees et parfois douteuses. Cet article apporte un complement a 
la connaissance de la ville de cette epogue. 
Etendue vs. dynamisme 
Beyrouth est une ville portuaire installee dans une plaine littorale 
surplombee de petites collines ; elle s'est developpee sur la face nord 
d'un promontoire avance dans 1a mer. Ce cadre a etc celui d'un centre 
pour les echanges cornrnereiaux entre l'Orient et l'O~cident. Au XIIe 
siecle, d'apres les temoignages des peJerins occidentaux, c'est une trios 
grande ville, fortifiee, avec un beau port, riche et peupIee' . D'apres 
~ Vel'S 1169, Thcodericus (1994 : 195) dccrit Beyrouth comme suit: '" Barul, civitas 
Loculpes elfirma, gram/is et populosa ». En 1177, Phocas (1875 : 531) l'a decrite comroe 
une 4( tabs ingens et multitudine hominum affluens, pratorum undique copia sepra, et p~Ttus 
pulchritudine percelebris "'. 
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l'etude faite par Emmanuel Guillaume Rey (1883 : 521), it l'epoque des 
Croises, l'espace de Beyrouth circonscrit dans l'enceinte mesure 
environ 850 metres de long, sur une largeur a peu pres de 600 metres. 
Prise par les Mamelou ks, la ville connait des changements: une partie 
de ses fortifications est detroite et sa population diminuee en nombre. 
Mais I'activite commerciale ne tarde pas a reprendre : plusieurs 
constructions sont erigees pour, d'une part, assurer sa protection et, 
d'autre part, developper son infrastructure afin d'accompagner son 
essor commercial. Des marchands europeens obtiennent du sultan des 
privileges et l'autorisation de s'instal1er dans les territoires soumis a son 
pouvoir. Par la suite, les navires occidentaux se remettent it frequenter 
Ie port et la ville commence ainsi a se relever et reprend son activit" 
commerciale entre la Syrie et l'Europe. Sa population augmente et une 
classe marchande se forme it la suite de la prosperite des affaires ; 
Beyrouth devient un rendez-vous des marchands europeens et arabes 
impliques dans le commerce mediterraneen. 
Pourtant, d'apres les temoignages des pelerins et des voyageurs 
qui sont passes par cette ville entre Ie XIVe et Ie XVe siede, la ville est 
« bonne » mais « assez petite »'i . L'expression « petite » n'est pas precise, 
le bien-fonde de ces descriptions nous interpelle alors au double plan de 
la surface de la ville et de son dynamisme. 
Beyrouth est-elle petite en comparaison avec une autre ville, 
Damas par exemple ? Pour les Europeens, Beyrouth est consideree 
comme Ie port de Damas .Ia noble cite de la Surye» (D'Anglure 1878 : 
10). D'apres Bertrandon de La Broquiere (1892 : 31) , • Damas est la 
meilleure ville que Ie soultan ait, excepte Ie Caire, et m'a l'en dit que en 
ceste ville se trouvent bien cent mil hommes ». D'apres differents 
temoignages de pelerins, la description de la ville se limitait it la partie 
circonscrite par des murailles detruites, sans prendre en consideration 
les environs. Or, rien n'empechait que les environs aient ete habites, 
surtout que I'enceinte de Beyrouth etait alors detroite, ce qui aurait 
perlllis it la ville de s'etendre. De plus, il n'y a rien qui prouve que les 
pelerins aient visite toute la ville. Pour la plupart, c'etait un simple 
passage au un sejour qui ne depassait pas un au deux jours ; pour ceux 
i En 1322, Jean de Mandeville (2000 : 257) decrit Beyrouth comme etant une .. bone 
ville ". Vers 1326, Ibn BaWj~a (1992 : 83) l'a trouvee ~aghlrat (petite). En 1421 , d'apres 
Ghillebert de Lannoy (1878: 155) , « Baruth ... est bonne ville ... mais a present est ainsy 
diminuee ... ,. . En 1470, Anselme Adorno (1978 : 339) 1'a decrite aussi comme une 
petite ville .. Barnthum maritima urbs parvula est . . . ~. 
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qui ant prolonge leur sejour dans la ville pour attendre un navire, 
comme Frescobaldi, Gucci et Sigoli en 1384, au encore Thomas de 
Swinburne en 1393, il est tres probable qu'ils n'aient pas visite les 
parties eloignees du centre. Leur description s'est en effet limitee a la 
zone commerciale, la ou se trouvaient les marches principaux, entre Ie 
centre et Ie port. 
Sur un autre plan, la description de Beyrouth est-eUe en rapport 
avec l'activite de la ville ? Le dynamisme de Beyrouth se revele 
particulierement aux moments des mouvements commerciaux 
srusonniers du printemps et de l'automne, les mudeS pour les Venitiens. 
La ville est alors frequentee par un grand nombre de navires charges de 
marchands, de marchandises et de pelerins. Elle est pratiquee par des 
marchands indigenes venant de differentes regions avoisinantes pour 
vendre leurs produits, et aussi par des caravanes de mulets et de 
dromadaires assurant Ie transport des marchandises vers Beyrouth. Un 
tel dynamisme est Ie signe d'une ville densement peuplee ; dans cette 
optique, quelle que soit la surface reelle de la ville, l'expression « petite » 
nous semhle disproportionnee par rapport iI son importance economique. 
Monuments et equipements urbains 
Le nomhre et la nature des monuments d'une ville (mosquees, 
madrasa, khan et marches specialises) sont des signes urhains evidents. 
Le premier edifice de toute ville en pays d'islam est evidemment la 
mosquee principale ai-jami', qui reunit la population iI la priere du 
vendredi iI midi. A Beyrouth, les Mamelouks ant converti en jami' la 
cathedrale Saint-Jean-Baptiste des eroises, construite entre 1113 et 
1150.' n faut distinguer Ie jami' des autres mosquees reservees aux 
quartiers d'une ville et que l'on dit masjid. n n'y a qu'un seuljwni': c'est 
IiI au s'effectue la priere du vendredi qui est precedee du preche (ai-
khu!ba) et qui est liee au pouvoir politique car elle se p~ononce au nom 
~ Le tenne muda, mudua ou muta, peut avoir plusieuTs significations selon les textes. La 
muda est it la fois un convoi de navires, une periode durant laquelle ccs navires sont 
presents dans Ie port et egalement un moment detennine de I'annce, une saison durant 
laquelle les navires doivent srriver durant un mois precis. Pour la Syrie, Ie chargement 
d'epices et de caton est bmite Ii deux saisons,la muda de mars et la muda de septembre : 
un convoi de galeres en aotit-septembre ; deux convois de coques : un en mars et un 
autre en septembre. 
~ Pour des details sur cette cath6drale, cf. Enlart 1925 : 68-78. 
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du sultan. Lieu de priere, la mosquee principale constitue egalement un 
lieu d'enseignement, une madrasa ou les docteurs (al- 'u[amij') 
reunissent en cerele autour d'eux leurs disciples pour leur inculquer les 
sciences religieuses al-fikh, celie de la tradition et du droit ash-shan'at. n 
existait meme un autre etablissement d'enseignement a Beyrouth. :;ialil) 
Ibn Ya\lya (1969 : 107-108) a fait mention d'une madrasa attribuee aux 
Banil al-I:Iamra' qui etait en cours de construction durant la premiere 
decennie du XVe siecle : « ils ont transporte les pierres a leur madrasa 
apres l'annee 810 [1407] ».' Autres indices urbains, les zawiya, liew< 
d'enseignement religieux, sont aussi citees dans les documents: celle de 
Shams ad-Din Mu\lammad Ibn 'Ali Ibn Miisa ad-DimashJ,i ash-Shafi', (mort 
en 836/1432), connu sous Ie nom d'Ibn \<udaydar, qui s'est instal1e a 
Beyrouth probablement vers l'annee 790/1388 ; et celie de Mu\lammad 
Ibn 'Ir~ ad-DimashJ,i ash-Shiifi', (mort en 933 / 1S26) construite vers la 
fin du XVe siecie.' Par ailleurs, a la mosquee est toujours associe un 
marcbe. Dans la partie centrale de Beyrouth, a proximite du jami', se 
regroupe l'essentiel des activites economiques, Ie marche principal de la 
cite (Suriano 1949 : 169), celui des produits nobles (tissus, parfums et 
objets precieux) et du change des monnaies qui se deraule dans des 
~aysariyya. n existait aussi a Beyrouth un khan. construit par Tankiz, Ie 
nii'ib (vice-roil de Damas, :;iiilil) Ibn YaI)ya (1969 : 1S4 -1SS) en atteste.' 
De meme, dans une peri ode ulterieure, en enumerant les incidents de 
7 BanG al-l;lamra' sont des arabes de la Bekaa qui ont habite a Beyrouth. La madrasa est 
un etabHssement specialise d'enseignement juridique, qui beneficie de fondations grace 
auxquelles y etaient retribues les professeurs et entretenus les etudiants. Cet edifice 
peut etre independant de la grande mosquee, mais parfois il gravite autour d'eUe. Cf. 
Sourdel 2005 : 201 ; EJ, V, 1986, Madrasa, pp. 1119-1145. 
8 Ibnf:ladjar al-'As~alani 1969 : 592. La zawiya est un termc designant a I'origine un 
f( coin'" ou un « angle .. reserve a l'enseignement dans une mosquee ou la cellule d'un 
ascete, puis un batiment abritant Ull groupe de soufis. Pour plus d'inforrnations, Cf. El, 
XI, 2005, 2.awiya, pp. 505-508. Les fouilles qui ont ete faites a Beyrouth dans les annees 
1990 ont permis d'identifier certe zawiya: c'est Ie seul edifice qui existe jusqu'aux nos 
jours a Beyrouth datant de l'epoque mamelouke. 
9 Sayf ad-Din Tankiz al-f:IusiimI est Ie nli'ih de Damas de 1312 a 1340. n possede a 
Beyrouth des proprietes d'une valeur de 345 000 diriulln. La valeur du khiin construit par 
Tankiz est estimee a 135000 dirluun (Ibn Tagbri Bird! 1986: 164). Killin est un tcrrne 
d'origine perse designant, d'une part, un gite d'etape sur les grandes voies de 
communication, et, d'autre part, un entrepot et une h&tellerie dans les agglomerations 
de quelque importance. Cf. Encyclopedie de l'lslam ]978, Khli1l , pp. 1043-1049. La 
Isaysariyya est a I'origine Ie marche des etoffes precieuses, mais ce mot designe, en 
general, un bati01ent renfermant des ateliers, des logements et des magasins. 
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l'annee 909 de l'begire (1503), /:Iamza Ibn Sbii\ (1993 : 928) a evoque 
dans sa chronique la presence d'un khan au port de Beyrouth. Mais on 
ignore s'il s'agit du khiin de Tankiz. lQ 
Des amcnagements typiquement urbains caracterisaient encore 
l'espace du Beyrouth des XIVe et XVe siec1es. En 1336, Guillaume de 
Boldensele (1997 : 1028) est passe a Beyrouth ; il a evoque la presence 
de « belles fontaines, de beaux jardins, de beaux arbres et quantile de 
fruits delicieux ». Durant cette periode, Tankiz construisit un bain 
public (/:lammiim). Dans la ville musulmane, la frequentation du bain 
public constitue un luxe relatif; en general, Ie bain est construit dans 
un quartier qui est economiquement actif. Tankiz a egalement edille 
des boutiques et un four, une s3vonnerie, un abattoir et un moulin. 1! 
Ces constructions eflectuees entre 1312 et 1340 montrent que Beyrouth 
etait une ville en developpement. En 1395, Nicolas de Martoni parle de 
plusieurs jardins a l'interieur de la ville. " Ces jardins semblent occuper 
une place importante dans Ie paysage urbain. Ce ne sont pas des parties 
de campagne fournissant a la ville des produits alimentaires de 
complement, mais des creations urbaines ou se melent essences 
odorantes ou decoratives. 
En 1421, Ghillebert de Lannoy (1878 : ISS) mentionne que 
Beyrouth est « edifiee de maisons en belle pierre tailJee ». En 1470, 
Anselme Adorno decrit Beyrouth comme une ville riche, couverte de 
maisons tres basses avec des couvertures plates et larges « selon I'usage 
habitue! du pays ». " On sait par ailleurs, d'apres les geographes arabes, 
que la ville etait do tee de canalisations et de puits assurant l'eau potable, 
ces installations datant d 'epoques tres anciennes.' .. Tirant profit de ces 
10 Jusqu'aux XVIIIe et XIXe siecles, les voyageurs passaot par Beyrouth parient d'un 
khall pres du quai du port. En 1834, Ie consul franyais 8. Beyrouth, Henri Guys, l'a decrit 
cn dressant un plan. Le plan indique qu'il a une seule entree par Ie quai de la marine, il 
comprend un rez-de-chaussee et un etage ; Ie biitiment mesurai~ 48 metres sur 43 
metres, la cour 27,50 metres sur 21,50 metres (Chevallier 1972: 218-220). 
II Ibn Taghrf Birdf 1986 : 164. Les valeurs de ces constructions sont evaluees camme 
suit: les boutiques et Ie four (120 000 dirham) , la savonnerie et ses instruments (10 000 
dirlwm), Ie bain (20 000 di.;'am), l'abattoir (10 000 dimam), Ie moulin (5 000 dimam). 
12 « Multajardena sum intus civitatem " (De Martoni 1895: 626)_ 
13.. Que domus sun! mullum basse cum planis et plalis coopertoriis, more tocius palrie », 
Adorno 1978 : 339. 
14 Idrfsi sd : 371 ; Ibn Shaddiid 1963 : 101 ; ~al~ashandi 1988 : 114. D'apres ~aIi~ Ibn 
Ya~ya (1969 : 9),le canal qui assurait l'eau it Beyrouth 5e trouvait dans un lieu appelle 
a)_ 'artar dans la region de Kisirwan it 12 mi11es de Beyrouth. 
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canaux, les emirs Bu~tur ant edifie plusieurs residences en pierre et en 
ruarbre, dont Ie chateau trios connu de I'eruir Zayn ad-Din, d'apres Ibn 
Sbat. " 
La famille Buhtur avait un quartier (!Wro) au nord-ouest de 
Beyrouth, du cote de la mer dans un lieu qui s'appellait !)anba\iya_ Ce 
lieu etait occupe par Femir Na~ir ad-Din Bu~tur qui a construit une 
grande maison, une mosquee et une canalisation pour assurer 1'eau a 
son quartier. n a ensuite exproprie une ruelle zu~,* al-khiyyiilat Oa 
ruelle des cavaliers) des deux cotes de sa residence, qui s'etendait du 
cote sud jusqu'a I'ancien bain (aL-}wmmiim aL- 'at[~) . A cote de ce 
quartier, pres de I'ancien bain, etaient installes les emirs aL- 'Ayiiniba, 
une branche parente aux Buhtur, occupant la maison qui etait it 
I'epoque franque habitee par Ie « seigneur de Beyrouth • (dar fii/:lib 
Baytiit) (Ibn Ya~ya 1969 : 32). 
Les habitants de la ville 
Lorsque la ville est prise par les Francs en 1110, parmi 1a 
population musulmane vivent des chretiens melkites etjacobites. Aces 
chretiens, se son t ensuite joints des maronites qui ant combattu dans les 
Tangs des Francs." Les chroniqueurs arabes du XIIe et du XfIIe sieele 
mentionnent qu'il y avait aloTs il Beyrouth une corumunaute 
ruusulmane. " Mais ilne semble pas que 1a ville camptait aloTs un grand 
nombTe d'habitants, meme si les pelerins occidentaux des XIIe et XIIIe 
siecles la decrivent tres peupJee. Quand elle est prise par Saladin en 
1187, celui-ci accorda la liberte aux Francs d'aller il Tyr : d'apres Ibn al-
Ward. (1969 : 338), Ie norubre des Croises de la ville approchait six 
U C'est i'ernir Zayn ad-Din 'Ulllar Ibn 'Isa Ibn SaJj~ al-Tannukhi, mort en 864/1459. Ibn 
Sbal 1993, 2l. 
" Dictionnaire d'histoire et de geographie eec1esiastiques 1935 ; Lammens 1933 : 105. 
11 Abu Shama 1870 : 90. n faut signaler Qu'avant la domination franque Ie nombre de 
musulmans etait important II Beyrouth. Si on en eroit la chronique d'Albert d'Aix 
(Aquensis 1879 : 670-671). au moment de la prise de 1a ville en 1110 par les Croises, les 
hommes de Bertrand (comte de Tripoli) et les Pisans ont massacre environ vingt mille 
des habitants qui etaient res tes dans la ville : Ol sed eorum qui adhuc in urbe inventi, in 
foedere facto nOli exeun/es, stu/Ie remanseranf, a Bel1TtlTl1Io et Pisanis cireiler viginti milia 
occisi sum ... On ignore si Albert d'Aix exagere en donnant ce chiffre ou s'il s'agit de 
\'ensemble des habitants, de J'armee et des combattants des regions voisines qui se sont 
groupes dans la viIIe pour la defendre ; on peut douter Is fiabilite de cette information. 
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cents." En prenant en consideration Ie nombre de Francs tues pendant 
Ie siege de Beyrouth qui a dure huit jours, ceux qui se sont enfuis et 
ceux qui ont ete liberes, Ie nombre total des Francs n'est pas 
considerable. En ajoutant encore Ie nombre des habitants indigenes, 
chretiens et musulmans, on peut supposer un total limite a quelques 
milliers. Avec Ie retour des Francs et leur domination de la ville entre 
1197 et 1291, il est improbable que Ie nombre d'habitants ait augmente 
de maniere significative. Une fois la ville prise par les Mamelouks, ces 
derniers aneantissent la presence franque. D'apres Siili~ Ibn Ya~ya 
(1969 : 34), les mllsulmans sont minoritaires au depart; ils sont mains 
de quarante au moment de la priere de vendredi, mais avec Ie temps leur 
nombre augmente, faisant de Beyrouth une ville « d'islam et de foi ". 
Sur Ie nombre de la population de Beyrouth aux XIVe et XVe 
siec\es, les sources ne contiennent pas d'informations. Abraham N. 
Poliak en 1343 a estime qu'i1. la veille de la peste de 1348, Ie nombre 
approximatif d'habitants dans Ie district de Beyrouth etait de 62 500 
habitants. n atteint ce chiffre en considerant que les autorites 
mameloukes prennent un bomme pour 250 habitants pour la levee 
d'armee. '" Nicolas Ziadeh (1970 : 97) a estime qu'au XIVe siec\e, la 
population de Beyrouth compte 10 000 habitants. 
D'apres les historiens de la population des villes arabes, les 
biitiments civils (bains publics, fontaines) et religieux fournissent des 
indications sur l'evolution demographique d'une agglomeration. Andre 
Raymond (1998 : 103-113) a considere qu'un bain public convient a 
une population de 3 000 a 5 000 habitants, un bain public pour 4 000 
habitants constituant un chiffre moyen. D'apres les informations 
fournies par SiiJiI) Ibn YaI)ya, il existait a Beyrouth deux bains publics: 
I'ancien bain et celui construit par Tankiz. En appliquant Ie principe 
plus haut, on peut estimer que la population de Beyrouth comptait 
18 AbU Shama (1870 : 90) en decrivant la victoire de Saladin mentio[lne que les Francs 
sont sarris « de fa ville et de sa citadelle er son! alUs a Tyr .. sans en donner 'Ie nombre ; i1 
ajoutc que les musulmans a BeYTDuth, a Sidon et a Byblos « ont connu fa gloire apres 
l'humilialion et son! devenus majorifaires ... D'apres les evaluations approximatives sur Ie 
peuplement latin dans Ie royaume deJ6rusaiem au XIJe siecle faites par Jashua Prawer 
(1969: 568-572), les Latins se concentrent dans trois villes principales :]erusalem, Tyr 
et Acre; les autres villes et localites comptent entre 1000 et 5000 personnes. 
19 Poliak (1938 : 201). n s'est base sur une information fournie par Salil) Ibn Yai)ya 
(1969 : 100) qui a mentionne qu'en 743/1343, l'armee mamelouke a recrute 250 
hommes de district de Beyrouth et 250 hommes de district de ~ayda. 
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environ 8 000 habitants. Pour une surface 21,09 hectares, telle que 
montree par la carte dressee par Ie Comte du Mesnil du Buisson, la 
densite serait de 379 habitants par hectare. Mais si on "limine les 
surfaces non construites (jardins, places et rues principale, surfaces 
baties" ), la densite serait plus elevee. 
D'apres les pelerins Joose van Ghistele (1883-1884 : 774) et 
Ludvico de Vartema (1888: 8), entre la fin du XVe et Ie debut du XVIe 
sieele, Beyrouth est une ville tres peupJee. Mais ces deux temoignages 
ne sont pas bien precis, car on sait que Ie nombre d'habitants de 
Beyrouth a beaucoup diminue entre la fin du XVe et Ie debut du XVIe 
siecle, suite aux epidemies qui ant successivement ravage la ville dans 
les annees 897/ 1491, 904/ 1498 et 909/ 1503 (Ibn Sba\ 1993 : 904, 921, 
928). D'apres Ie recensement ottoman de 1523, la ville comptait 688 
familles, done un maximum de 4 II 5 000 habitants (Bakhit 1982: 39). 
Quant II la repartition religieuse des habitants, les sources de la 
periode mamelouke sont muettes a ce propos, mais les cinq 
recensements effectues par les Ottomans au XVIe siede indiquent 
clairement que les musulmans sont majoritaires (Bakhit 1982 : 39). En 
1523" , les habitants de Beyrouth sont repartis comme suit: 
Habitants de Nombre de Nombre des Nombre des % Proportion 
differen tes familles hommes hommes dans l'ensemble 
religions (hommes maries) celibataires religieux de la population 
Musulrnans 610 39 16 88,1 % 






20 On peut estimer res surfaces avec precisions a partir des c.·utes dressees par 1a marine 
britannique en 1841 et 1842 (Davie 1984). 
21 Entre 1523 et 1569, il y a eu clnq recensements a Beyrouth. Les habitants sont repartis 
comme suit: musulmans (entre 80,7 et 94,6 %) j chretiens (entre 3,2 et 18,6 %) jJuifs 
(entre 0 ,6 et 2 %). Les sources arabes et les sources europeennes n'ont pas fait mention 
de la presence juive it Beyrouth. Probablement les juifs ont commence a s'instalIer a 
Beyrouth pour Ie commerce vers Ie debut du XVIe siecIe : en 1512, les marchands 
venitiens de Damas ont adresse une requete au sultan pour interdire les juifs de se 
rendre sur la cote pour exercer Ie commerce. Texte publi6 par Reinaud (1829 : 45). 
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La presence chretienne 
En 1395-1396, environ cent ans apres la chute de Beyrouth aux 
mains des Mamelouks, Ie peJerin Ogier d'Anglure mentionne que dans 
la ville « n'y hahite que Sarrazins". D'apres Francesco Suriano (1949 : 
169), Ie pere superieur en 1480 du couvent franciscain de Beyrouth, Ie 
eouvent qui se trouve it 50 braccia (environ 30 metres) de la place 
principale est entoure de tous les cOtes par des maisons appartenant a 
des musulmans. Meme au dehut du XVIe sieele, Ie voyageur Ludvico de 
Varthema decrit Beyrouth en 1503 comme une ville « fort peuplee de 
Mores »." Ces deux temoignages de trois periodes differentes, hien qu'ils 
soient imprecis, signalent que Beyrouth est habitee par une majorite 
ecrasante de musulmans. Cela ne signifie pas une ahsence totale 
d'autres communautes : des chretiens indigenes vivent avec les 
musulmans mais il ne semble pas que leur presence ait ete importante. 
Les pelerins occidentaux, it l'exception de Ludolph de Sudheim, n'ont 
pas evoque la presence d'eglises indigenes it I'interieur ou aux environs 
de Ia ville. 
Quand les Mamelouks s'emparent definitivement de Beyrouth en 
1291, it l'exception des eglises Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Barbe" (qui 
ont ete transformees en mosquees) et l'eglise Saint-Sauveur convertie 
en residence, on ignore ce que sont devenues Ies eglises latines et 
chretiennes indigenes, particulierement celles des melkites : sont-elles 
detruites, converties en mosquees ou en habitats, ou epargnees de la 
destruction? 
Les pelerins qui sont passes it Beyrouth nous ont fourni quelques 
informations qui peuvent repondre en partie it ces questions. En 1384-
22 D'Anglure 1878 : 10 ; De Varthema 1888 : 8. Sarrasi..ns, Maurcs ou Mores (de 
l'espagnol Moro) sont des mots utilises par les Europeens tout au long du Moyen Age 
pour appeler les Illusulmans. Pour des informations sur ce sujet, ct:. Tolan 2003 : 184-
192. 
lJ Cette eglise est situee pres du port de la ville. D'apres une Iegende citee par les 
peterins, tout musulman (mu'adhdhin) qui monte sur Ie minaret pour appeler a Ia priere 
tombe .. it se serait infailliblement Tompu les os, comme on l'ava it cons tate plus d'une 
fois .. ; il sera puni celui qui ose y monter parce que Ie corps de Sainte Barbe y a 
10ngtemps repose. D 'Anglure 1878: 11 ; Adorno 1978: 347; Van Ghistele 1998: 745; 
De la Broquiere 1892 : 39; Suriano 1949 : 174. Ogier d'Anglure qui est passe en 1395 a 
6\roque la presence d'un pilier de maTbre, dans une rue etroite proche de l'eglise, sur 
lequella sainte a ete martyrisee .. et est Ie dit pillier jusques aujourd'uy couloures de son 
sang ... 
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1385, Ie pelerin Giorgio Gucci a decrit l'eglise de Saint-Georges qui se 
trouve II un mille aux environs de la ville. D'apres son temoignage, c'est 
Iii ou les chretiens indigenes enterrent leurs defunts et parfois celebrent 
la messe II "intention de I'ame des morts entem!s dans cette eglise." 
Meme II la fin du XVe et au debut XVIe siecle, et d'apres les differents 
temoignages de pelerins, l'eglise n 'est pas officiee en permanence. Cette 
eglise est un lieu saint; Beyrouth est connue cornme Ie lieu OU Saint 
Georges a tue Ie dragon et a sauve Ia fille du roi" . Les pelerins visitent 
l'endroit en ruine ou s'est deroulee Ia scene et lui attribuent des 
miracles.26 
A I'interieur de la ville, les pclerins n'ont pas mentionne des eglises 
indigenes. Deux parmi eux, Ludolph de Sndhei m et ] osse van Ghistele, 
au cours de deux periodes differentes, ant toutefois fourni quelques 
informations. Ludolph de Sudheirn est passe a Beyrouth en 1336; il est 
Ie seul a evoquer la presence d'une eglise appartenant probabJement aux 
rnelkites et dediee a Saint-Nicolas." Durant cette periode, Ies sources ne 
parlent pas de cette comrnunaute." Mais nous savons par ailleurs qu'au 
XVe siecle, Ies rnelkites ant une eparchie II Beyrouth : en 1440, leur 
rnetropolite s'appelle Michel, rnais rien n 'indique que son siege est a 
Beyrouth. Peut-etre est-ce lui qui etait aussi I'eveque de $aydnaya (pres 
24 Gucci 1948 : 147-148. En 1434, Johannem Shumann de Lutzenburg a mentionne 
egalement que les chretiens ceJebrent la messc dans l'cglise Saint-Georges: .. Item so ist 
Zit banmo ein kleynes keppellein, do /isst mall denll cristen me.ue innen,. (Henrici 881: 69). 
L'eglise de Saint-Georges est une ancienne eglise byzantine installce sur un site antique. 
25 Tous les Pelerins et les voyageurs du XIVe et XVe sieele considerent Beyrouth comme 
.. 13 ville ou Saint George a rue Ie dragon ... Ibn YaJ:lya (1969 : 9) a mentionne que les 
musulmans et les chrctiens a Beyrouth frequentent Ie fleuve de Is ville pour celebrer la 
fete de Saint Georges (Ie 2.1 avri1) ; cctte fete est appeIee .. 'idOJ1-lIoltr ,. Oa fete du flcuyc). 
Les musulmans appellent Saint-Georges al-khat;lir. Pour des informations sur aJ-klw4ir, 
Cf. Ellcyclopedie de l 'lslam , IV, lIJ-khlJ{lir, 1978, pp. 935-938. 
u; D'Anglure 1878: 10; Von Harff 1946: 233 ; De Varthcma 1888: 8. Jorg von Ehingen 
(I 929 : 24) , en 1151·, est .. tres des ireux d'allcr pcemicrement visi.ter cet endroit >O J Tafur 
(1926 : 63) a parle d'une legende a Beyrouth : on croit que depuis que Ie dragon a etc 
tue par Saint Georges, on trouve dans les prairies, sous les pierres, des creatures qui 
ressemblent nux scorpions et qui ont la meme taille, mais sans poison. On dit que cela 
est du aux prieres de ce saint. 
2' <I ill hOi.' civitate pulcm stal eeclesia saner; NycoJai constmeta .. Ludolph de Sudheim 1884 : 
338. 
U Les pelerins occidentaux, parmi les ehretiens de Beyrouth, ne s'inrercssel1t qu'aux 
catholiques (incluant les maronites). 
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de Damas) et qui fut elu patriarche sous Ie nom de Michel III, en 1451 
au en 1456.'" 
Pour les autres confessions, en 1483, Josse van Ghistele (1883-
1884: 744) a donne Ie renseignement suivant : les maronites celebrent 
leurs offices dans Ie sous-sol de I'eglise de Saint-Sauveur des 
Franciscains et les Freres dans les combles. Les maronites n'ont pas leur 
propre eglise a i'interieur de Beyrouth, mais ils en possedaient 
apparemment une avant, puis l'avaient perdue SOllS 1a domination 
mamelouke. Dans une bulle du pape Lucius III en 1184, il y a mention 
d'une eglise maronite a Beyrouth : « ... cape/hun, quam per ecclesiam 
Berilensem tenent Maronite, et telTaJn ei contiguwn cum omnibus 
pertinentiis suis ... » (Hiestand 1985 : 304). 
Outre les chretiens indigenes, il y ales marchands occidentaux qui 
resident dans la ville meme. En 1395, Nicolas de Martoni a vu plusieurs 
marchands venitiens et genois". En 1421, Ghillebert de Lannoy (1878 : 
155) note la presence « de grant nombre de marchans cristiens » qui 
habitent la ville « avec les Sarrasins ». En 1483, Josse van Ghistele 
(1883-1884 : 744) mentionne des maisons des marchands venitiens et 
genois, et en 1498, Arnold von Harff (1946 : 232) evoque la presence 
de maisons et de depots pour les marchands venitiens, genois et 
catalans. Ces differents temnignages denotent que des marchands 
europeens ont vecu a Beyrouth durant tout Ie regne mamelouk. Ces 
communautes marchandes n'ont pas d'eglises pour celeorer leurs 
messes; au temps de la domination franque, les marchands europeens 
instalJes a Beyrouth avaient leurs propres egJises : Saint-Marc pour les 
Venitiens, Saint-Georges pour les Genois." Ces eglises n 'existent 
apparemment plus au temps des Mamelouks. 
La seule eglise qui se trOll ve a l'interieur de la ville et qui est officiee 
presque en permanence est i'eglise de Saint-Sauveur du couvent des 
Franciscains. Les Franciscains sont retournes a Beyrouth en 1335, 
quarante-quatre ans apres la chute de la ville aux mains des 
Mamelouks, et ant restaure leur couvent detruit" . L'€glise de Saint-
Sauveur est respectee non seulement par les chretiens mais aussi par un 
bon nombre de lllusulmans"'. Dans cette eglise se trouvait au VIlle 
29 Dictionnaire d'histoirc et de geographic ecciesiastiques, 1935, ITI, pp. 632-633 et VIII, 
p. 1308. Dans sa chronique, Ie patriarche tl1aronite ls~'ir-an DouayhI (1983 : 438) parle 
en 1570 de l'cglise Notre-Dame des melkites a Beyrouth. Cette eglise date du XIVe siecle 
(Goudard 1955). 
3(l .. sunf multi mercatores Venitiales et Janusenses,. Nicolas de Martoni 1895 : 626. 
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siecle une iciine du Christ d'ou « jaillissait du sang miraculeux • . " 
L'eglise est ainsi devenue un lieu saint frequent,; par les peJerins 
europeens durant leurs visites de la Terre Sainte. C'est une eglise « belle 
et pieuse • (Frescobaldi et Sigoli 1948 : 88, 147), elle ,;tait formee 
uniquement d'une sorte de crypte et ,hait encore « plus belle quand les 
l ! .. ••. ecclesia S. Man;; de Bamlo . .. '" Cf. Rohricht 1893-1904: 227, 300, 302; Dictionnaire 
d'histoire ct de geographie ecclesias tiqlles, 1935, VIll, Beyrouth, col. 1302 ; Lammens 
]933: 125 (Lammens est Ie seul qui a parle d'une eglise genoisc dCdiee a Saint-Georges, 
mais il n'a pas ci t6 1a source de I'information) ; Rey 1883 ; 522. Enlart (1925 : 79) a parle 
d'une cglise dedi6e a Sainte-Catherine it Beyrouth sans preciser a. qui eUe appartient Au 
te mps des Croises (Xlle-XIIIe siecles), il a existe sur une lie proche de Beyrouth un 
monastere de Premontres connu sous Ie nom de Saint-Michel de Cluse : .. .. . et quoddam 
monasrerium quasi PremosrroJenis ordinis subinrravit, quod monasterium soncti Michaelis de 
Clusa VOCabOIllr, silunl in quodam insula ante ripam maris, prope civitatem Barnri, ubi dicebaIur 
diem clausisse extremum .. (Michelet 1841 : 647). D'autre part, les Benedictins de l'abbaye 
Sainte-Marie·Latine de Jerusalem ont possede au Xlle siecle une eglise a Beyrouth : une 
bulle du pape Adrien IV en 1158 et Wle bulle du pape Alexandre m en 1173 mentionnent 
que les freres de Sainte-Maric-Latine possedcnt it Beyrouth une eglise avec un 
jardin : .. ... ecdesiam urois Beryli cum honis . .. It et .. . .. iUUlm ecclesiam in Berito cum onis 
suis ... ... La bulle du pape Adricn IV est editee par Rohricht 1893-1904: 85, nO 331. La 
bulle du pape Alexandrc III est editee par Holtzmann 1955 : 56-59 n ° 2. De meme, les 
frercs de !'cgIise Notre-Dame de la vallee deJosaphat ont possede a Bcyrouth en 1130 une 
maison, un four, un moulin. un lieu plante d'arbres dans Ja ville et deux charrues en 
dehors de Bcyrouth: .. ... apud Baruch domos,fumum. m olendinwn et viridarium in civilate 
el exrm Tl camtcas /errae ... .. Rohricht, 1893-1904: 33, n O 134. En 1164, 1e couvent de 
Saint·Lazare des maladcs de J erusalem .. conventi infimwnlm Sallcli Lazari civitatis Sancte 
Jerusalem .. possede un casal appete Musecaqui (s'agit-il d'une defiguration du nom 
Mzakkeh it environ 15 kilometres de Beyrouth ?), .. de casalli redditibus qui appelatur 
Musecaqui .. , aux environs de Beyrouth sur lequel il prcUwe llnnuellement dix besants de 
monmue royaJe .. X bisallcios rega/is monete .. ; en 1228, I'Ordre ben6ficie d'une rente 
annuelle de dix besant" sur les douanes de Beyrouth : .. .. . scilicel X bisanrios de reddi/ibus 
portae Bemtensis mlnumim recipiendos ... .. (Marsy 1884 : 141, 149·1 SO). 
lZ Le couvent est fonde au XUlc sieclc. C'est Ie couvent de Saint.Josepb des Franciscains 
installes a Beyrouth des la premiere moitie du XIIIe siecle (Golubovich 1898 : 216). Mais 
en 1291 , les Franciscains l'ont abandonne. L'eglise du couvent fut transformee par Ia 
famille Buh..tur en residence avec une ecurie (Ibn Yal)ya 1969 : 149.150). EUe est tombee 
en m ine au debut du XVe siecle. Les Franciscains ont restaure uniquement 1a cave 
(I'eglise) a u s 'est derouJe Ie miracle de l'ic6ne mais n 'ont pas construit une nouvel1e eglise. 
1\ Suria.no 1949 : 170. Les freres Franciscains dependent du gardien du Mont Sion a 
Jerusalem qui gouverne toutes les parties de la Syrie : .. .. . el gllardianus dieti loci est sub 
gllardiaJlo seu vicario loci Montis SYOIl, qui habel gubeman o",,,,·a loca Sorie .. (De 
Martoni 1895 : 626). A la fin du XVe siecle, Ie couveut abrite entre 6 ct 8 frercs ; il est 
considere comme l'un des plus grands couvents de la custodie franciscaine en Terre 
Sainte. (Golubovich 1898 ,216). 
~ Cette icone a ete mention nee par tous les pelerins et les voyageurs qui sont passes par 
Beyrouth aux XIV et XVe siccies. On parle aussi de plusicurs miracles. Les sources nc 
parlent I;?as de l'endroit ou se trouve cette icone ; clle ne se trouve plus it Beyrouth au 
Moyen Age. 
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chretiens tenaient la ville ~>. 3S Petite ct slnguliere, elle est aussi formee 
d'un grenier (Van Ghistele 1883-1884: 744) ; il y a un aute!, et chaque 
jour on cdebre une messe pour les marchands residant Ii Beyrouth 
(Suriano 1949: 70; De Martoni 1895: 626; Gucci 1848: 147; Poloner 
1894: 32). Les freres qui habitent Ie couvent" et servent l'eglise vivent 
de dons pieux et des aumones des marchands residant dans la ville 
(Suriano 1949: 170-171; De Martoni 1895: 626; Van Ghistele 1883-
1884: 744) et d'une taxe volontaire payee par les navires chretiens qui 
entrent dans Ie port: un ducat pour les voiles carrees et un demi-ducat 
pour les nefs latines (Van Ghistele 1883-1884: 744). En )397, Ie pape 
Boniface IX nomme Ie frere franciscain Blaise de Clusiano eveque de 
Beyrouth : « il doit resider personnellement dans son eglise et ne pas 
exercer de droits episcopaux en dehors de la ville et du diocese ... " Les 
Franciscains accomplissent plusieurs taches: accueillir les pelerins en 
Terre Sainte des Ie moment de i'arrivee des galeres a Beyrouth ; 
heberger les voyageurs et guider les peleri ns vcrs les Lieux Saints ; 
cacher les esclaves chretiens et les renegats pour les faire fuir sur des 
navires occidentaux, tisser des Hens entre Rome et les chretiens 
orientaux specialement les Maronites (Suriano 1949 : 71 ; Adorno 
1978: 347; Lammens 1899 : 80). 
JS ..... qu.e alial"juir pulcm ecclesia, qU{llldn christiani renebanl diclam lerram ... ,. (Nicolas de 
Martoni 1895 : 626). 
36 « Un edifice au dehors dclabn~ mais bien entretenu a l'interieur, avec unjardin plein 
de fruits ct de legumes" (Van Ghistele 1883-1884 : 744). C'etait un petit couvent (Von 
Harff 1946 : 233. n y a plusieurs petites habitations pOUT Ie sejour des gardiens; «SunJ 
alique alie parve mansiones in qlliiJus malleI gardillJlus ... » (De Martoni 1895 : 626). Lc 
couvcnt au XVle sicc1e a ete converti en tine mosquee connue sous Ie nom de djiimi' ru"-
sartiyii (Ia mosquee du serail). 
l7 « .. . cui ingitmse di risiedere personaimellle nella sua chiesa e di non esercitare diritti 
vescoviliJuori ciu(l e diocesi» (Fedalto 1981 : 212 ; Rey 1869 ; 782). L'tvech6 latin de 
Beyrouth n'a pas dispam bien que son siege n'ait plus existe a BeYl'outh apres Ia chute 
de la ville en 1291. Cc siege n'a pas ete supprime; on a maintenu son titre en OCc1dent 
avec l'espoir d'cn reprendre possession. Au temps du pape Jean xxn (1316-1334), 
!'eveche etait a Nicosie (Chypre). En 1323, a la suite de la mort de l'eveque Robert, Ie 
frere franciscain Mathieu est nomme eveque de Beyrouth : « Cc fut luy qui couronna 8. 
Famagouste Ie roy Hugues IV, roy de Hiemsa!em " (Rey 1860 : 782). L'cvequc de 
Beyrouth residait en Occident et 6tait autorise par Ie pape a exercer des droits dans 
certaines yUles et dioceses (Berliere, 1905 : 81-89). Une liste des eveques de Beyrouth, 
de l'cpoque franque it la fin du xrxc siec1e, est donnee par Eubel 1913, vo1. I : 134 ; 
1914, vol. 11 : 105: 1923, vol. III : 147: 1935, vol. IV: 114 ; 1952, vol. V : 118-119: 
1958, vol. VI: 121-122 ; 1968, vol. VII: 110; 1978, vol. VIII: 148. 
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n reste a expliquer une information citee par Siilil.l Ibn YaI)ya. n elit 
qu'avec Ia reprise du commerce avec Beyrouth apres 1291, des marchands 
chypriotes ont vecu it Beyrouth possedant • des eglises et des tavernes, 
mais apres, eela fut aboli •. " Cette information est douteuse : en plein 
essor commercial, les villes marchandes n'ont pas obtenu les privileges 
d'avoir des eglises et des tavernes a Beyrouth, pourquoi Ie sultan va-toil 
permettre am< Cbypriotes d'en avoir, meme si eela n'a pas dure Iongtemps 
? Le plus probable c'est que SiiliJ.I Ibn YaI)ya s'est trompe en citant cette 
information recueillie d'apres ce qu'ont mentionne ses ancetres : il se peut 
que les Chypriotes aient possede des egiises et des tavernes il Beyrouth, 
mais avant la chute de la ville en 1291 et non pas apres." 
Toutes Ies informations nous permettent de condure que I. 
presence chretienne it Beyrouth a subi un grand bouleversement avec 
l'arrivee des Mamelouks en particulier dans sa structure topographique. 
La situation des egiises de Ia ville est devenue la suivante : 
EgJises Detrllites, au Converties en Restees 
transfonnees en mosquees sans 
etablissements changement 
divers 
Saint-jean Baptiste - X . 
Saint-Georges des Genois X · -
Saint-Marc des Venitiens X · -
Saint-Michellcouvent des 
Premontres sur l'ile proche 
de Beyrouth) X · -
Egli se des Benedictins 
(Sainte· Marie-Lati ne) X · . 
Sainte-Catherine X · -
Saint-Sauveur X · -
Sainte-Barbe - X -
Saint-Georges lhors de la ville - - X 
Saint-Nicolas - · X 
Eglise des maronites X · -
JI .. wa kiina liI-~abiiri.m kumufi 8 ayrilt wa djamii'u/-tudjdjar siik inin biM wa lahum baniil wa 
khamiimir thurnma ba{ula dhdlik ,. (Ibn Ya~ya 1969 ; 35). 
n La question des possessions chypriotes it Beyrouth n'est pas claire, surtout que dans 
Ie meme texte d'lbn YaI:lya, Mite et publie par Ie pere Louis Shaykho (1927: 59) , il s'agit 
des Venitiens et non des Chypriotes. 
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Ce tableau montre que des onze eglises mentionnees dans les 
sources latines du XIIe et XIIIe siede ou par les peIerins du XIVe et XVe 
siede, deux seulement ont subsiste et les autres sont detruites ou 
transformees en mosquees lors de la prise de la ville par les Mamelouks. 
De merne, il n'y a aucune indication qui mentionne que les chretiens 
ont la permission de reconstruire leurs eglises, ce qui denote que les 
chretiens indigenes jouissaient de libertes religieuses restreintes. Pour 
les Europeens, et malgre Ie developpement des relations entre I'Europe 
et les sultans mamelouks, les marchands installes a Beyrouth n'ont pas 
ete autorises a reconstruire des eglises. 
Ces mesures prises par les Mamelouks, destruction et interdiction 
de restaurer ou de reconstruire des edHices de culte, sont Ie contre-coup 
de la lutte contre les Mongols et les Francs, les chretiens indigenes 
ayant ete accuses d'avoir aide Ies ennemis des Mamelouks. D'autre part, 
Ies sultans mamelouks, devenus les garants de l'orthodoxie religieuse 
islamique apres avoir pu chasser les Francs, ne permettent plus aux 
marchands europeens d'avoir leurs prop res eglises dans les villes 
musulmanes. Si les Franciscains ont obtenu la permission de se 
",installer a Beyrouth et de restaurer partiellement leur couvent, c'est 
pour encourager Ies Occidentaux, peIerins et marchands, a frequenter 
la ville et a y resider pour exercer Ie commerce. Meme si les 
Franciscains sont respectes par les musulmans de Beyrouth il cause de 
leur exemplarite et leur piete, Us ne sont pas epargnes completement par 
les menaces: en 1455, les juges (~ii4r) et les docteurs C'ulamii') ont 
pousse la population a tuer les Freres en les accusant de sorcellerie a la 
suite d'un miracle qui 0 eu lieu a Beyrouth ; ces derniers se sont enfuis 
a Jerusalem et Ie couvent a Me temporairement ferme (Suriano 1949 : 
174). Toujours est-il que les chretiens ant continue a vivre a Beyrouth 
entoures d'une majorite musulmane, et les Europeens, marchands et 
peIerins, n'ont pas cesse de frequenter 10 ville pour Ie commerce et pour 
en visiter les lieux saints. 
Les marches de Beyrouth 
Beyrouth est connue ii. travers les differentes periodes de l'histoire 
comme un centre de commerce maritime. Ses marches specialises sont 
frequentes par les indigenes et aussi par les marchands europeens, les 
marchands et les habitants de I'arriere-pays et de l'interieur de 10 Syrie. 
Les marches sont composes de boutiques regroupees par types de 
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produits (su~) pour que la qualite des produits puisse elre contraJee par 
Ie muh_tasib et pour que la comparaison entre les produits puisse etre 
faite par les acheteurs, sans doute aussi pour des raisons fiscales 
facilitant la taxation.'" 
D'apres Ibn Battiita (1992 : 83), Beyrouth a « de beaux marches •. A 
Beyrouth, se trouve tout ce qu'on desire en voyer a Damas au apporter 
de cette ville : en tant que port de Damas, c'est Ie marche principal des 
epices et des differents produits orientaux recherches par les marchands 
europeens." D'apres al-'Umari (1988 : 230) , Beyrouth a en Syrie 
l'importance qu' Alexandrie possede en Egypte. L'activite commerciale 
de Beyrouth s'etend du centre de la ville vers Ie nord, jusqu'au port 
(Suriano 1949 : 169). Les pelerins qui sont passes it Beyrouth a la fin du 
XIVe siede etjusqu'au debut du XVle siec1e ant note l'abondance et la 
variete des demees et de toutes sortes de biens sur les marches, a 
l'echelle locale, de la ville. n y a les marches des demees alimentaires : 
pain, viande, volailles, ceufs, poisson, une grande variete de fruits et de 
legumes. En 1384, Simone Sigoli a visite les marches de Beyrouth, et il 
a trouve « tout ce qui est necessaire pour Ie corps humain ». n y a un 
grand marche de tout geme de viande d'animaux domestiques et 
sauvages, un autre marche pour les poissons. Les differents produits 
sont bon marche, une livre (317,66g) de poisson au de « mulet de mer» 
est it deux soldi environ." En 1395, Nicolas de Martoni a evoque la 
presence de magasins de sel a Beyrouth au les navires dechargent leur 
cargaison.43 
Celte abondance et celte variete de biens sont egalement soulignees a 
la fin du XVe et au debut du XVIe sieele. Francesco Suriano mentionne 
'I\l Dans 1es villes musu1manes medievales, it y a pour Ia plupart des metiers une 
localisation topographique fIXe ; a chacun son marche. Le mufltasib, fonctionnaire 
nomme par Ie gouverneur, sous la responsabilite du I:=ii(ti (juge) est charge du contrale 
des metiers, dans Ie cadre de cbaque ville. Pour plus de details, Cf. Encyclopedie de 
l'lslam, III, 1971, /jisba, pp. 503·505. 
(I to poftaxi a vendere a Baruti di tutte queUe choxe chessi portano i" Domascho, perche Baruti 
e if porto di Domascho » D'apres un manuel marchand florentin anonyme de 1438 (texte 
cite dans Bautier 1970 : 319). 
-u Sigoli 1948 : 185. Le so/dino ou grosso piccolo dont Ie titre est O,9g de fin : il vaut un 
sou (Heers 1959 ; 12). En 1440, 1e peIerin allemand Georg Pfitzing est passe par 
Beyrouth et il a note que les poissons sont bon marche : .. fi.vch waren wQlJel,. (Rochricht 
1880: 69). 
<3 .. .. . barcham magnam oneraJam sales dicli Melli (type de navire) quod ponebat in uno 
magazo (magasin) Banai.. . .. (De Martoni 1895: 626). 
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les marcMs de Beyrouth au les habitants des montagnes VOlsmes 
apportent leurs produits agricoles, des paules et des amfs pour les vendre, 
ils y apportent meme des animaux sauvages : en 1462, Suriano a achete 
un cochon sauvage caplure par des paysans ; il a vendu sa peau it Chypre, 
it trois ducats d'or. Au moment du passage d'oiseaux de differentes 
especes, certains sont caplures et d'autres lues et vendus a Beyrouth : ils 
sont bon marcM et se vendent plumes (Suriano 1949 : 231-233). En 
1503, Ludvico de Varthema (1888 : 8) est passe a Beyrouth : « .• .11 y a 
grant habondance de taus biens... ". Ces exemples fournis par des 
pelerins passes a Beyrouth dans des periodes differentes denotent que la 
prosper1te des marches des denrees alimentaires n'a pas cesse d'un siecle 
a l'autre : Beyrouth est en pleine activite commerciale, malgre les 
attaques des Genois installes a Chypre et celles des corsaires catalans. 
11 y a ii Beyrouth un marcM de Yin et des derives du raisin qui 
occupe une place importante. D'apres Sigoli (1948: 147,185), Ie vin de 
Beyrouth, appele Trebbiano (vin fait de raisin blanc) , est « Ie meilleur 
vin du monde », et il est vendu en baril a 20 soldi. Son compagnon Gucci 
nous informe qu'une grande quantite de yin est consommee par les 
chretiens indigenes et une partie est exportee. 44 Le raisin se trouve en 
abondance a Beyrouth et ses environs, et I'on en seche la plus grande 
partie pour faire du raisin sec (zabib), et une partie est utilisee pour 
faire du vinaigre. Le commerce du vin est au.x mains des chretiens 
indigenes; il est interdit aux musulmans pour des raisons religieuses 
d'en boire. La prosperite du marcM de yin a Beyrouth a continue dans 
les siecles ulterieurs : en 1438, Ie manuel marchand florentin indique 
que de Beyrouth « on apporte du vin blanc en grande quantit6 »" 
11 se trouve aussi un marche de l'huile et de ses derives. A Beyrouth, 
la culture des oliviers est !res importante, elle fDurnit a la fois un 
aliment (les olives), de l'huile de cuisine, du sa von, Ie necessaire pour 
les lanternes : al-'Umari (1985 : 25·26) mentionne que les olives se 
trouvent en abondance en Syrie et sont expectiees vers de nombreux 
pays. En 1384, Gucci (1948 : 170) a remarque une grande quantite 
4~ A la fin du XIVe siecle, un droit de 2 grossi est paye pour chaque bari! de vin charge 
sur un navire a Beyrouth (De Swinburne 1884 : 388). Le vin produit a Beyrouth est 
destine ii l'exportation des I'Antiquite. Le yin de Beyrouth appele 8ery/io est cite par 
Plinc l'Ancien en enumerant .. les vins d'outre-mer" (Pline l'Ancien 1958 : 48). En ce 
qui conceme Ie commerce, il semble que les autorites mameloukes ii Beyrouth aient ete 
tolerantes avec les chn!tiens indigenes en leur perrnettant de commercialiser Ie yin. 
t~ " ... si {me di Ramti vino bioncho di Barnl; in grande quanti/a ... ,,(Bautier 1970: 319). 
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d'huile au marche de Beyrouth. De meme, au XVe siecle, les sources 
mentionnent l'abondance de ces produits : ~alil:> Ibn Yal)ya mentionne 
un membre de sa famille qui exerce Ie commerce d'olives et la 
fabrication du savon. En 1438, Ie savon et l'huile comestible figurent 
dans Ie manuel marchand florentin qui cite les differentes 
marchandises trouvees a Beyrouth." 
Pres du port (Ibn Yahya 1969 : 32), il y a un marche d'echelle 
regionale et internationale ou se trouvent les differents produits 
destines it I'exportation vers l'Europe ou vers d'autres regions de la 
M6diterranee orientale, particulierement Ie littoral syrien er I'Egypre. n 
constitue Ie centre d'affaires tourne vers I'exterieur, relais entre Ie port 
et les caravanes. Les ricbes marchands indigenes et les marchands 
europeens s'y activent et resident pres de ce marche. 
L'habitat des marchand. occidentaux a Beyrouth 
La presence des marchands europeens dans Ie sultanat 
mamelouk a ettl constante durant tout Ie XIVe et XVe siecle, periode 
durant laquelle ils ont constitue a la foi s un element distinct aux marges 
de la societe indigene et etranger a celle-ci malgre Ie long sejour et la 
frequentation permanente des marches levantins. D'apres Ghillebert de 
Lannoy (1878 : ISS), en 1422, il y a un grand nombre de marchands 
venitiens, genois, grecs, et de plusieurs autres nationalites qui vivent a 
Beyrouth. Arnold von Harff (1946 : 233) en 1498 note des marchands 
venitiens, genois, catalans et turcs. Bien sur, sejourner pendant 
longtemps au Levant leur permet de s'adapter aux nouvelles conditions 
et de s'installer aussi bien que possible. En Orient, les marchands vi vent 
generalement dans Ie Fondaco" de leurs nations, et dans la ville ou il n'y 
46 .. • . _ sapone in pezza chess; fa in Baruei, e olio da mangare, rna pocho '" (Bautier 1970 : 
319) . 
• 1 Fcmdaco en italien, Fundu* en arabe. C'est un mot d'origine grcque PQJldokeiaJJ. Cf. 
E./ , II, 1965, Fllndll~, p. 967. Pour des details sur l'etymologie du mot jundulf, cf. 
Ahrweiler 1994: 195· 196. n s'agit d'un entrep6t de marchandises, mais aussi d'un hotel 
des marchands etrangcrs, centre de leurs acrivites commerciales. Une description 
dctailIee defondaco a etc faite par Josse van Ghistele qui est passe en Egypte en 1482-
1483 (Van Ghistele 1976 : 113-114) . Voir aussi Heyd 1959 : 430. Le meme organisme, 
quand il est occupe par des musulmans, est designe par khiin (Tahar 1995 : 90). 11 figure 
aussi dans les cents des voyageurs franc;ais SOllS Ie nom de okel ou okelle, forme alteree 
de l'arabe wakiila. Cf. Piloti 1958 : 136, note 8. Dans certaines sources, il est 
ecrit Iomega ou jOlldigo oufantico (Thomas 1966 : 170). 
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en a pas, iis louent des maisons privees pour y vivre. Les communaut6s 
marchandes n 'avaient aucun droit de propriete sur leurs Jondachi. Ce 
n'etaient que des biitiments mis a leur disposition par l 'autorite 
mamelouke (Ashtor 1983 : 407 ; Wansbrough 1965 : 496). 
OU les marchands vivent-ils a Beyrouth ? Les informations sur 
l'habitat des marchands a Beyrouth semblent ambigues et parfois 
contradictoires. Dans ]es traitcs de commerce, aueun article ne fait 
mention de la residence des marchands a Beyrouth. Par contre, dans les 
recits des pelerins et dans d'autres sources, on peut relever quelques 
informations qui peuvent aider it trouver une reponse. 
Les Venitiens ont des maisons individuelles a Beyrouth : 
Bertrandon de la Broquiere loge chez un marchand venitien." Van 
Ghistele reQoit « 1'hospitalite la plus cordiale " chez un marchand 
venitien, rnais il a evoque 1a presence de <~ trois ou deux maisons » pour 
des marchands venitiens et une maison pour les 06noi8.49 Arnold von 
Harff, parle des « maisons de marchands " et des magasins appartenant 
aux marchands genois, catalans, venitiens et turcs, qui vivent avec des 
serviteurs.50 D'autre part, les chroniqueurs venitiens Domenico 
Malipiero, Marino Sanuto et Girolamo Priu1i ont egalement note des 
maisons des marchands vcnitiens a Beyrouth,51 
Ces « maisons des marchands » sont-eUes des Jondachi ? Est-ce une 
forme collective ou une forme individuelle d'habitat ? Aucun de ces 
auteurs n'a utilise Ie mot Jondaco pour designer les maisons des 
marchands a Beyroutb. Van Ghistele (1998 : 62) les designe par hUt/sen 
van coop/ieden et Von Harff (1860 : 199) par koufJhuyser, par contre, 
tous les deux appellentJondaco les maisons des marchands a Alexandrie 
et a Damas,52 Martino Baumgartner, un pelerin qui est passe par 
Beyrouth en 1507, est Ie seul qui a parle du " Venetorum Fontico » pour 
4~ « ... ung marchl1n1 vell;ssien ou Festoj logie qui !>"'ape/loit Paule 8arberigo ... ,. (De la 
Broquicre 1892 , 40). 
49 .. ... daer Slaen alfOes gllemeenlic !Wee of cine liuusen van Venetssiaenchen coopleiden ende 
een huus van Genevoisen ... >+ (Van Ghistcle 1998: 62). 
so .. ... as in deser stat die koufflude vmt Genua, vall Calheloniell, vs!>" Tuckijell illd van 
Venedich" (Von Harff 1860: 198). 
" Malipiero (1844 : 336). en 1497, parle de em'a et des magasins des marchands 
venitiens a Beyrouth . Priuli (1821 : 153) mcntionne, en 1499, « Ie chase de iifawri velleri 
da Bando " . En 1496, Sanuto (1879 : 289) parle de caw, 
,2 A Damas, les marchands europeens habitent Ie memc quartier repartis dans sept khiin 
et ~aysiiriyyaJ, mais 1a plupart sont installes dans une ~aysiiriyyat portant Ie nom de 
~aysiiriyya! Ibn al-Biibi (Ibn ~a~ra 1963 : 173). 
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designer la maison des marchands venitiens OU il s'est loge. C'est la 
seu le mention de la presence d'unfondaco venitien Ii Beyrouth.S3 
Malgre cette ambiguite dans la nomination de ces lieux, et bien que 
la question du fondaco ne soit pas tres claire, il est certain que des 
habitats collectifs existent Ii Beyrouth puisque Von Harff (1946 : 233) 
et Baumgartner (sd. : 600) se sont loges chez les Venitiens et " ont ete 
bien re<;us ». ils se sont done loges avec l'ensemble des marchands 
venitiens et non pas chez un individu. La reponse se trouve peut-etre 
dans la coexistence entre des formes collectives et individuelles 
d'habitat des marchands Ii Beyrouth. Probablement, il n'y a pas de 
fondaco a Beyrouth ; il s'agit simplement de maison collective appelee 
par les pelerinsfondaco, confondant la fonne maMrielle (collective) de 
l'habitat et son statut juridique ; sinon pourquoi les autorites 
mameloukes n'ont-elles applique sur les Jondachi des marchands it 
Beyrouth les memes mesures prises a Damas et Alexandrie a savoir, 
fermeture au coucher du soleil et ouverture Ie matin ? Si les marchands 
habitent dans des maisons individuel1es, pourquoi ont-ils besoin 
egalement de maisons collectives? 
Les maisons individuelles sont habitees par des marchands qui 
resident it Beyrouth pour un long sejour, et les maisons collectives sont 
utilisees par des marchands de passage surtout durant la periode des 
affaires, la muda pour les Venitiens, lorsque les navires arrivent a 
Beyrouth portant des marchands et des marchandises. 
La description de la maison d'un marchand venitien it Beyrouth 
en 1484, nous permet de tirer les details suivants : Ie marchand vivait 
avec ses domestiques dans une maison entouree de murs. C'est Ie lieu 
au se deroulent les affaires. Cette maison renferme des marchandises 
dans des pieces visiblement sous cle, et elle peut aussi servir d'entrepot 
(Vallet 1999 : 206). Les marchands n'emmiment pas leurs femmes avec 
eux durant leur sejour au Levant, la plupart semblent etre celibataires." 
11s ant des serviteurs originaires de differents pays europeens qui sont 
en general des hommes et non des femmes.55 
~ .. B(llUthum illtmmus in venetomm Jontico humaniter excipimur ... " (Baumgartner sd.: 
600). 
54 Ashtor 1983 : 407; Carrere 1966 : 264: " Taus trouvent normal de ne pas fonder une 
famille aussi longtemps que se repe-tent ces 10ngues absences ; l'opinion genera1ement 
repandue est qu'il vaut mieux ne pas se marier trap jeune ". 
55 La plupart sont des Italiens, mais i1 y a aussi des Allemands, des Autrichiens, des 
Ragusains, des Hongrois .. . Parfois les marchands peuvent avoir des fiUes esclaves 
(Ashtor 1983 ,408-409 ; Vallet 1999 , 203-204; B.uden 2005 : 273-274). 
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Existe-t-il un quartier determine pour les marchands occidentaux 
it Beyrouth ? Les sources ne contiennent pas d'informations claires sur 
ce sujet, mais l'analyse de quelques donnees peut nous aider a eclaircir 
Ie problCme. Le seul trait permanent qui semble unir un certain nombre 
de villes musulmanes est sans doute Ie cloisonnement relatif de leurs 
qUBrtiers par ethnies ou par confessions. Pour certains auteurs, ce 
regroupement dans les quartiers particuliers est Ie resultat du besoin de 
securite et de defense (Hourani 1993 : 172-173 ; Sourdel 2005: 195-
198). Cela nous permet de penser que les marchands occidentaux, et les 
etrangers en general, ne partageaient pas les quartiers avec les indigenes. 
En 1395, Nicolas de Martoni est Ie seul a donner une information 
sur Ie lieu d'habitation des marchands occidentaux ;il n'a pas parie de 
fondaco : « En dehors de la ville, il y a de beaux jardins et de beaux 
oliviers et se trouvent plusieurs marchands venitiens et genois ». 56 Cette 
information indique que les marchands venitiens et genois vivent 
separement des quartiers indigenes, musulmans ou chnStiens. 
L'expression « extra eivitatem ~ n'est pas claire, mais eIle nous permet de 
conclure que jusqu'a la fin du XIVe siecle, certains marchands 
europeens ne vi vent pas it l'interieur de la ville; ils n'habitent pas dans 
Ie kh_n construit par Ie gouverneur Tankiz, et qui est probablement pres 
du port. Dans tous les cas, quelle que soit la localisation exacte, on peut 
penser que les Venitiens et les Genois habitent assez proches les uns des 
autres : Ie regroupement des marchands dans un endrait precis peut 
servir comme un instrument de controle politique et fiscal, aussi bien 
pour les autorites locales que pour les consuls des villes europeennes 
dont ils dependent. 
Au XVe sieele, les temoignages de peJerins sont differents. Chillebert 
de Lannoy en 1421, Bertrandon de La Broquiere en 1432, Josse van 
Chistele en 1483, Arnold von Harff en 1498 et Martino Baumgartner 
en 1507, ont tous evoque la presence des maisons des marchands a 
i'interieur de la ville, mais ils n 'on! pas precise leur localisation. On 
peut alors penser qu'avec Ie temps, la situation a change. Desormais, les 
maisons et les depots des marchands it Beyrouth sont pour la plupar! 
proches du port ou se trauve Ie marche destine a i'exportation et 
l'importation. 
D'apres les informations fournies par les sources, les marchands 
M; .. extra civilatem sunt eriam janiena pulc:ru et oliveta pulcra et sunt multi maca/ores 
venitiales et januenses .. (De Martoni 1895 : 626). 
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europeens installes a Beyrouth jouissent de plus liberte que ceux 
habitant les villes de I'interieur syrien et en particulier Damas. A 
Damas, selon Bertrandon de la Broquiere, « les chrestiens sont fort 
hats » et les partes des maisons des marchands europeens etaient 
fermees a cJef par les autorites mameloukes au coucher du soJeil, et 
ouvertes Ie Iendemain « quant bon 1eur semble », 57 
A Beyrouth, il n'y a aucune mention de ces mesures prises contre 
les marchands europeens, ni dans les traites de commerce, ni dans les 
recits des peierins. n semble que les marchands a Damas sont souvent 
maltraites par les habitants." A Damas, 1a grande metropole de la Syrie 
de sud, Ie gouvernement mameJouk, peut-<1tre sur la pression de tres 
nombreux religieux, est oblige d'afficher un grand conformisme. 11 est 
parfois difficile de ceMbrer des messes: dans un traite entre Venise et Ie 
sultan mamelouk en 1375, une demande officielle est faite pour avoir Ie 
droit de celebrer la messe a Damas dans I'eglise et dans la maison «fare 
officiare ala gliexia et in casa soa » (Thomas 1966 : 170). 
Beyrouth, une ville relais du commerce transmediterraneen 
Le commerce avec la Syric a travers Ie port de Beyrouth assure de 
gros benefices aux marchands europeens, ce qui a encourage les 
compagnies marchandes europeennes a faire installer leurs facteurs it 
Beyrouth pour mieux diriger les affaires et controler Jes fluctuations du 
marche. Le nombre des marchands occidentaux residant en 
permanence (comme facteurs) a Beyrouth, aux XIVe et XVe siecles, 
n'est pas ree!lement important. Meme si Beyrouth est un port actif, la 
plupart des marchands occidentaux se trouvent a Damas." 
Pour les Venitiens, Ie developpement du commerce avec l'empire 
mamelouk s'est concretise par une croissance de la colonie venitienne it 
~; De la Broquiere 1892 : 38. La question d'enfermer les marchands europeens it clef 
figure dans Ie traite entre Venise et Ie sultan mamelouk en 1442, et dans celui de 
Horence et Ie sultan en 1497 (Wansbrough 1965 : 493, 504). 
sa De la Broquiere 1892 : 40. II est passe a Damas en 1432, En 1503, Ludvico de 
Varthema est passe aussi a Damas; il a l'cmarque qu' .. il Y a p/usieurs fondigues de 
Cre.~/iens ... mais ils SOltt tresmal traictez " (De Varthema 1888 : 20). Le pelcrinJosse van 
Ghistele (1976 : 114) a note que les autorites mameloukes ferment les/oltdigoes pour 
que .. les marchands ne soient pas maltraites par les parens ". 
~ En 1432, Bertrandon de la Hroquiere (1892 ; 29) a rencontre un marchand genois it 
Beyrouth, qui lui a conseil1e d'allcr a Damas ou il trouvera plusieurs marchands genois, 
vcnitiens, catalans, florentins et autres. 
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Damas: vingt-huit marchands en 1418, quarante et un en 1419 ; durant 
cette annee, quatre marchands sant a BeYTOuth (Ashtar 1983 : 253). Les 
marchands qui habitent Damas semblent avair de les plus nambreux, 
et ceux qui sont dans les ports ne depassent pas 1a dizaine, voire mains a 
BeYTOuth, environ sept marchands y sejournent fI§gulierement entre 
1482 et 1486.'" 
Pour les Genais, ils ant leur colonie principale a Damas avec un 
consul, et Ie nambre des marchands qui y sant installes n 'a pas depasse 
la dizaine: sept en 1419 et dix en l420." Le 30 actobre 1419, un acte 
de testament est passe dans la maison d'un marchand genois a Beyrouth 
en presence de sept temoins, taus Genais (Verlinden 1981 : 51). En 
general, la majorite des marchands genais sant installes a Damas. Mais 
Ie nambre de marchands genais a BeYTOuth a diminue apres l420 : selan 
une etude faite sur un registre dauanier genais de l445, il n'y a pas 
mention d'hammes d 'affaires genais presents aux escales de la Syrie au 
moment du passage des bateaux genais (deux bateaux)," ce qui naus 
permet de candure que Ie nombre des marchands genais a BeyTOuth est 
tres limite. 
Le nombre des marchands catalans qui se sont Mablis pour une 
longue duree sur Ie territaire mamelouk semble tres restreint, malgre la 
divergence de vue des histariens. Claude Carrere (1970 : 367) affirme 
qu'aucun marchand catalan ne s'est installtS pour une longue duree en 
Syrie et meme en Egypte. Eliyahu Ashtor (1983 : 229) evaque la 
presence durable de Catalans en Syrie en se fondant sur les actes des 
nataires venitiens a Damas au XVe siede : six marchands en 1412 et 
1413. Damien Coulon (2004 : 704) a donne plusieurs exemples qui 
montrent 1a presence d'une communaute tres n3duite de marchands 
catalans en Syrie (BeYTOuth et Damas) : en 1413, les trois sujets 
qualifies par Ie TOi Ferdinand I • d 'hotes e factors catalans en Bamt », 
jauent Ie r61e de correspandants pour l'ensemble des Catalans qui 
Go Entre 1482 et 1486, Ie lettrcs des marchands veniticos en Syrie montrent que les 
marchands venitiens residents soot repartis comme suit : 7 Ii Beyrouth, 6 it Tripoli, 16 
it Damas et 16 a Alep (Vallet 1999: 3 19-320). En 1497, d'apres Marino Sanuto (1879: 
739), Ie nombre de marchands venitiens a Alep, Damas ct Beyrouth est de 60. Malipiero 
(1844: 649), evoque aussi la presence de sept marchands venitiens a Beyrouth en 1499. 
61 D'aprcs Ashlor (1893 : 50, 253), au XIVe sieele, en 1344, dans les actes notaries 
figurent les noms de ciuq marchands gcnois parmi lesqueIs quelques-uns vivent 8. 
Beyrouth. 
~ Gourdin 1995 : 18. C'est Ie registre « Cara/orum Vetterum 1445 » . 
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trafiquent avec la Syrie. De meme, Ie consul catalan Pere de Quintana, 
qui prend la fuite de Damas face aux deferlements des armees de 
Tamerlan a la fin de 1400, n 'est accompagne que par ses facteurs 
personnels et sa suite. Dans son recit, il n'est pas fait mention de 
Catalans dans la region pour accompagner Ie consul (Coulon 2002: 505-
506). Tous ces chiffres nous font penser que Ie nombre de marchands 
catalans vivant a Beyrouth est tres limite. De plus, a I'exception 
d'Arnold von Harff·, aUCUll pelerin n'a fait mention de marchands 
catalans II Beyrouth." 
De tout ce qui prc!cede, on remarque que les communautes des 
marchands etablis it Beyrouth sont tres reduites et que les Venitiens 
sont les plus nombreux (il peu pres une dizaine) parmi les marchands 
occidentaux. On en surtout deduit Ie role de Beyrouth com me ville-
relais du commerce entre Damas et l'Occident. Car i1 faut prendre en 
consideration que Ie nombre des marchands augmente avec Ie 
mouvement saisonnier des navires qui frequentent Ie port, au 
printemps et en automne . L'importance saisonniere de l'activite 
commerciale de la ville pour les marchands occidentaux est tres nette. 
En 1366, il Y a 45 Venitiens a Beyrouth au moment de I. muda, bien que 
les relations du sultan mamelouk avec les villes europeennes a I'epoque 
se soient gravement deteriorees apres I'attaque d' Alexandrie en 1365 
par Ie roi de Chypre Pierre I (Thomas 1966 : 118). Avec la reprise de 
relations commerciales suivies a partir de 1370, Ie nombre de 
marchands qui arrivent durant la periode de Inuda doit etre beaucoup 
plus important: la Inuda coincide avec l'arrivee des caravanes chargees 
d'epices et de divers produits orientaux. Les mouvements des 
marchands entre Beyrouth et Damas deviennent plus actifs. En 1414, 
90 marchands venitiens se trouvent a Damas Gorga 1896: 543). Done 
durant certaines saisons, Ie nombre de marchands a Beyrouth augmente 
et passe d'une dizaine it une cinquantaine, voire plus. D'autre part, la 
duree du sejour des marchands a Beyrouth n'est pas fixee d'avance. 
L'arrivee et Ie depart des marchands est en rapport avec Ie deroulement 
des affaires et les opportunites du moment. Parfois, Ie sejour dure 
plusieurs annees durant lesquelles Ie marchand peut s'installer dans 
differentes villes selon ses interets propres et il rentre de temps en 
~ Von Harff 1946 : 233. Le nombre reduit des marchands catalans sur les territo ires 
mamelouks et parfois leur absence complete est due it la rupture de relations 
commerciales et diplomatiques plusieurs fois et durant de longues periodes entre 
Barcelone et les sultans d'Egypte (Dopp 1949 : 1 ; Darrag 1961 : 334-337). 
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temps dans son pays d'origine : par exemple, Antonio Zustignan, un 
marchand venitien deja present a Beyrouth en 1477 s'y trouve encore 
en 1482 ; il est i1 Tripoli en 1484, et a Damas en 1492 (Vallet 1999 : 
106). Cet exemp1e montre que les marchands se deplacent, et leurs 
sejours sont renouveles en fanction des circonstances et des necessites 
du commerce. Done l'installation permanente des marchands a 
Beyrouth est en rapport avec la continuite du commerce. Outre cela, il 
faut prendre en consideration que Ie port de Beyrouth est 
continuellement frequente par des marchands de passage, mais leur 
sejour dans la ville est de courte duree. 
A partir du moment au. ils s'installent i1 Beyrouth pour des raisons 
commerciales, les marchands habitent dans des maisons, 
individuellement au collectives, et leurs affaires sont dirigees et 
organisees par un consul. Cette organisation encourage la venue des 
marchands en leur formant une structure d'encadrement facilitant leur 
vie quotidienne et la conduite de leurs affaires. En general, tout etait 
fait pour que les marchands europeens s'installent dans un espace 
relativement restreint, limite au quartier du port, la douane, les 
entrepots et les magasins. Cette situation permet aux autorites locales 
d'exercer sur les marchands presents a Beyrouth un controle politique, 
economique et fiscal. Les consuls sont choisis presque toujours dans la 
classe patricienne et sont etablis dans les villes commerciales les plus 
importantes : Damas, AIep, Sarmin, Laodicee, Tripoli, Acre, I:Iama et 
Beyrouth.~ En 1384, Frescobaldi (1948 : 88)) mentionne la presence 
d'un consul venitien a Beyrouth. Mais taus ces consuls sont places sous 
l'autorite de celui de Damas et ne sont en realite que des vice-consuls" 
meme s'l1s sont parfois appeIes consuls.66 
64 La date de fondation de tous ces consulats est restee inconnue : 1a presence de consuls 
dans ces viBes est mentionnee dans les deliberations du Senat Venitien (Ashtor 1983 : 
121,253) . 
&5 Ashtor 1983 : 121. Ashtor nOliS donne Ie nom des deux vice-consuls venitiens a 
Beyrouth qui figurent dans les archives venitiennes: en 1412, Nicolo Mudazio et en 
1423, Polo Barbarigo . D'autre part, dans Ies Archives de 1'Etat de Venise, Ia serie Senato 
Mar, reg. 2, f32 r, le 15 septembre 1444, figure le rappel de l'existence d'un vice-consul 
de Beyrouth sans mentionner son nom .. .. . et consul damasci, vicconsul barnti ... ». 
&6 Ashtor 1893 : 253. Eric Vallet (1999; 193), d'apres les lettres des marchands venitiens 
en Syrie, a pu cons tater que Ie vice-consul, comme tout autre marchand, est appeIe 
meser mais parfois l'expression .. majori honomdo " est ajoutee. Par contre, Ie consul de 
Damas n'estjamais designe par son prenom, mais est toujours nom me par l'expression 
<I la majesta del consolo ". 
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Le consul de Damas est en effet d'un rang plus deve que les 
autres, it remplit en quelque sorte les fonctions de consul general pour 
toute la Syrie". Les Catalans ont un consulat pour les villes de Damas et 
de Beyrouth qui s'occupe des activites commerciales de la Syrie et de 
I' Armenie." Les ressortissants comprennent non seulement les 
Catalans, mais tous les sujets du roi d' Aragon en tant que roi espagnol : 
Aragonais, Roussillonais, Valenciens et Majorcains69 amenes a se 
rendre dans les territoires soumis au sultan mamelouk. De Capmany 
(1961 : 377) a evoque la presence d'un consul catalan a Beyrouth en 
1340.'· Dans un document de 1347 figure aussi Ie nom d'un consul 
etabli a Beyrouth (Lopez de Meneses 1962 : 172 ; Coulon 2004 : 108). 
Un seul document, apr"s celui de 1347, mentionne la presence d'un 
consul catalan a Beyrouth : un marchand barcelonais, Tomas Lleopart 
a ete choisi consul par des marchands qui passent a Beyrouth en 1377 
sur la nef de« Jacobi Sorelli et A mald; 8eseya de Mallorca ".n Mais il s'agit 
67 Heyd 1959 : 464. La residence principale de la colonie venitienne en Syrie et, par 
consequent, du consulat, est a Damas. Cela a dun:: jusqu'a fevrier 1545 ou le Senat a 
decide de transferer 1e consulat it Tripoli et apres definitivement a Alep par Ie deeret du 
10 decembre 1548 du grand conseil (Maggior Consiglio) (Berchet 1866 : 19). Quand Ie 
Senat Venitien prend une mesure generale applicable ii. tous les Venitiens en residence 
ou de passage en Syrie, c'est au consul de Damas que Ie decret est adresse (Mas Latrie 
1852: 458). 
6! Le consul est 61u par « ies Conseillers de Barrelone ,.. Pour l'election du consul Pedro de 
Quintanes, Ie 31 mai 1396,lajuridiction du consuJat est d6finie comme suit: .. ... civitate 
Damasci et loco de Bamfo at eornm territoriis et districfibus et in regionibus seu provinljjs Sirie 
el Erminie» (Lopez de Meneses 1962 : 172). On remarque que Damas est designee 
comme une ville (civita/e) et Beyrouth comme un lieu (Loco). Gels montre que, pour les 
Catalans, Damas est la ville principale et Beyrouth en depend: c'est son port. 
G9 Carrere 1967 : 188. La lettre envoyee par Je roi d'Aragon Pedro IV au sultan Bar~u~ 
sollicitant tes graces aux marchands et peterins aragonais et les droits au nouveau 
consul de Syrie, Arnau de Vallsecca, signaJe que Ie consul catalan represente 6galement 
les Fram;ais. Lopez de Meneses (1962 ; 155) ; ..... aJs mercaders e pelegrins e aJtres 
SOlmeses e encara alsfranceses e tots aitres declinants ... en ias quales los nostros sotmeses e 
/ranceses, han revers per furs questions, deball· e oJlres afers oJ consol dels CalaiWls ... ». 
111 De Capmany a mentionne un <Ie consul particulier a Beyrouth » qui coexistait avec Ie 
consul de Damas mais il n'a pas cite la source de cette infonnation. Des historiens 
considerent qu'il y avait un seul consul pour toute la Syrie (Lopez de Meneses 1962 : 
126; Coulon 2004: 109-110) . Mais iI faut signaler que Ie consul a la faculte de nommer 
des vice-consuls en nombre et dans les Heux maritimes qu'il jugerait bons. Ces vice-
consuls disposaient du meme pouvoir que Ie consul (Carrere 1967 : 122 ; Lopez de 
Meneses 1962 , 172). 
1\ Lopez de Meneses 1962: 143. Le consul catalan est t lu pour trois aos, qui ne peuvent 
etre renouveles que s'il etait un homme de bien et si les marchands voulaient l'eIire (De 
Capmany 1961 ,377). 
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alors d'un cas bien particulier d'un consul elu en cas de vacanee du 
poste (Coulon 2004: 109). Finalement, a partir de 1382,Ie consul reside 
a Damas," et dans les documents ",Iatifs aux consuls des Catalans, il 
porte Ie titre de « consul de Damas» (Lopez de Meneses 1962 : 170, 
176 ; Rubio 1 Lluch 1947 : 561, 746). 
Parmi les autres villes occidentales qui font Ie commerce en Syrie, 
seule Genes avait un consul a Damas (Ash tor 1983 : 228) et ajerusalem 
(Heyd 1884: 355-363). Outre les Genois, d'autres marchands liguriens 
ont vecu a Beyroutb. Un d'eux, Gabriele Rusca, un marchand de 
Savone, a vecu apparemment longtemps a Beyroutb ou il est mort en 
1477. Dans quelques documents, il est nomme « consul de la nation 
lombarde et autres »" mais il ne semble pas que ces petites 
communautes aient jaue un role commercial considerable 
independamment des Genois. Ce cas revele que les petites 
communautes marchandes a Beyroutb, quel que soient leurs effectifs, 
ont parfois des representants appeles consuls qui s'occupent de leurs 
affaires. De meme, d'apres Eliyahu Ashtor (1983 : 49), dans les actes 
d'un notaire genois, Francesco Oltramarino, en 1343-1344 a Beyrouth, 
figure la signature de« consul fran9ais a Beyrouth : son prenom est Jean 
mais son nom est illisible ». Ashtor ajoute que la plupart des temoins de 
l'epoque et des Europeens mentionnes dans les actes de ce notaire ecrits 
a Damas et a Beyrouth en 1344, sont des« Genois ou viennent de petites 
villes voisines 11' , done les rnarehands franc;;.ais sont tres peu nombreux. 
Malgre l'ambigulte de cette information, on ne doit pas conelure 
qu'il y a un consul fran9ais residant it Beyrouth : aucune source n'a fait 
mention de la presence d'un consul fran9ais au XIV e sieele en Syrie, ni 
meme au XVe siecle: Marseille, Montpellier et Narbonne ont seulement 
des consuls en Alexandrie (Ashtor 1983 : 145 ; Doumerc 1987: 231 et 
1985 : 271-273). n s'agit probablement d'un consul de mer qui exerce 
sur Ie navire « une juridiction pleine et entiere sur taus les rnarehands 
fran9ais, les matelots et les families des gens de l'equipage » (Depping 
1830 : 335). Mais une fois debarque en pays etranger, il peut exercer 
egalement des pouvoirsjudiciaires et d'administration (Germain 1942: 
44-42). 
n De Capmany 1961 : 377; D'Oliwer Ii 1926: 212. Frescobaldi (1948: 87) a mentionne 
en 1384, 1a presence d'un consul catalan a Damas. Aussi, Heyd ]884: 464. 
73 or console della Nazion lombardae d'a/tre ,. Cf. Noberasco 1924 : 120; Noberasco 1928 : 
172. 
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Ville-campagne 
D'apres les recits de peJerinage, Beyrouth est riche et entoun,e de 
pres et de champs fertiles produisant tous les hiens en abondance. La 
description des peJerins se limite a la circonference de la ville etendue 
sur quelques milles, formant une campagne nourriciere et pourvoyeuse 
de matieres premieres. 
En 1335, Jacques de Verone a decrit les environs de Beyrouth : 
une belle plaine dans laquelle il y a beaucoup des cannes a sucre, des 
oliviers, et une foret de pins". En 1384, les peIerins florentins 
Frescobaldi, Gucci et Sigoli evoquent la presence d'un grand nombre 
d'oliviers, de vignes, de plants de coton et de cannes it sucre 
(Frescobaldi, Gucci, Sigoli 1948 : 88, 147, 185) . En 1395, Nicolas de 
Martoni, et en 1411, Frederico de La Cava, ont parle de beauxjardins, 
de vignobles et de beaux oliviers." En 1422, Ghillebert de Lannoy 
(1878: 157) donne les renseignements suivants : « ... autour de Baruth 
y a beaulx gardinaiges et tous bons fruits ... » . En 1470, Anselme 
Adorno a note une abondance d'arbres fruitiers et particulierement les 
bananiers." En 1498, Arnold von Harff a parie de beaux jardins avec 
des fruits rares, et en 1507 1 Martino Baumgartner a vu des oliviers, des 
grenadiers, des amandiers et d'autres arbres fruitiers.n 
Au debut du XVIe siecle, Francesco Suriano (1949 : 168) a decrit les 
cultures de Beyrouth et a cite les oliviers, les vignes et beaucoup 
d'arbres fruitiers sans donner des details. n a mentionne qu'i! existe 
differents genres d'arbres : Ie pin, Ie cypres, Ie genevrier, Ie myrte, 
comme i! y a d'autres plantes odoriferantes qui embaument I'air. Ce qui 
permet a la ville de jouir d'une reputation bien meritee de salubrite ; 
c'est son climat qui en a fait une station sanitaire pour les pelerins et 
pour les marchands de I'interieur de la Syrie." C'est la foret de pins « qui 
a une etendue de plusieurs milles »" qui purifie reellement I'air de la 
ville: I'air est meilleur que dans les autres villes. Cette foret occupe alors 
n « pelVeni ad unom pulcrom planiciem, in qua sunt multe canamelle facienres chucGlUm et 
infinite arbores oJiVDnlm et unum lIemus arboris pignornm ... • (De Verone 1895: 296). 
7S. exIra civitatem sun! etiwn jardena pulcra et olivera pulcra ... • (De Martoni 1895 : 626) ; 
• Weinberge, olgl:inen, viel was-ser lO (De la Cava 1891 : 126). 
n • inter ceteros f lUetus arbornm musarnm copia habetur, que habetlt folia lata et longissima, 
lata admodum quod corpus hamillis duobus foWl' cOQperiretur 1O (Adorno 1978 : 344). 
'77 « vidimus multa olivera et amygda/os .. , et maiogrunaJis, malis punicis. musis. aeoliis 
amori-bus ... .. (Baumgartner sd. : 603). 
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une grande partie des dunes sablonneuses, au sud de la ville, ainsi que 
les premIeres pentes du Liban, ou cet arbre prospere 
merveilleusement."" C'est grace au bois de cette foret que les Mamelouks 
ont construit, en 1365, de nornbreux navires et des galeres de combat 
en vue d'un debarquernent a Cbypre." Selon Sigoli, qui est passe a 
Beyrouth en 1384, il y a une grande provision de bois a Beyrouth : la 
charge de bois d 'un charneau qui equivaut a celie de deux anes vaut a 
l'epoque cinq florins." En 1422, Ghillebert de Lannoy (1878 : 157) a 
mentionne une « abondance de sappins, especialement a quatre milles 
de la ville vers Sayette [Sidon[ » . 
n semble que les Marnelouks aient surexploite cette forM de pin et 
que sa surface a ete reduite, rnais plus tard les Beyrouthins ont pris 
conscience de son importance : en 1432-1433, Bertrandon de la 
Broquiere a parle d'un « tres beau petit bois de haultz sappins que on 
garde bien chierernent et ne seuffre on point de les abattre ... " Ce bois a 
Me entretenu avec soin dans Ie but de purifier l'air, d'arrMer les sables 
"/8 Van Ghistele 1883+1884: 744. Le c1imat de Beyrouth se rapproche de celui de la cote 
au Nord de Jaffa, dont la situation au pied d'une haute montagne dait produire une 
circulation d'air particuliere renfon;ant les influences maritimes ; les moyennes de 
temperature y sont de 17 it 10 degres pour l'hiver et 28 a 24 degres pour l'ete, ce qui, 
joint it une grande humidite. devient penible. A partir de eela on peut mieux 
comprendre )'importance des arbres aux alentouTs de la ville qui servent a purifier I'air 
(Du Bui' 1958 , 31). 
r!i Niccolo de Poggibonsi 1945 : 82 (lmille = I,609km). NiccoIo de Poggibonsi est passe 
par Beyrouth en 1349. 
&0 Au XIIe et XIIIe sieeles, eUe couvrc une superficie de douze milles carn!s : elle s'etend 
jusqu'au pied du Liban (Idrisi sd.: 371). FrescobaIdi en 1384 (1948 : 88) l'a decrit« 
comme une grande foret qui ressemble a cene de Ravenna a Romagna >I. 
81 Ibn Ya~ya 1969: 53. Le chroniqueur Ibn KathIr (1932-1939: 315) a mentionne qu'en 
1365, Ie nil lb de Damas a ordonne de regrouper les bucherons (aJ-kattarin) et les scieurs 
(an-naslulrin) pour les envoyer a la fOTet pres de Beyrouth pour la construction des 
navires (shawanl). 
8Z Sigoli 1948; 185. Le bois de Beyrouth est utilise pour la construction des toits de 
maisons. Un des emirs de la famille Bu~tur a construit Ie toit de sa maison en 
transportant beaucoup de bois de Beyrouth (Ibn Ya~ya 1969: 198). 
Ij.J De La Broquiere 1892 : 41. Non seulement les Mamelouks mais aussi les Croises ant 
utilise Ie bois de cette foret, lors de siege de Beyrouth en 1110 par Ie roi Baudouin, pour 
construire des machines de guerre : " beffrois, perrieres, mangonneaux et echelles >I. 
Guillaume de Tyr (1999 : 391) a parle d'un « tres beau bois de pins qu'on appelait 
Pinoie >I. En 1411 , d'apres Fra Frederico de la Cava (1891 : 126) qui est passe a 
Beyrouth, la surface de cette faret a ete reduite it deux milles:" Pinienhain von 2 Miglien 
A usdehnung >I , 
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mouvants et de mettre la ville al'abri de leurs empietements. D'apres 
toutes ses informations recueillies par les pelerins, les cultures aux 
environs de la ville de Beyrouth sont comme suit : 
XIVe siec1e XVe sieele 
Olivicrs Olivicrs 
Vignes Vignes 
Coton Bananiers, Grenadiers, amandiers 
Cannes a sucre et autres arb res fruitiers 
Pins Pins , Cypfes, Genevrier, Myrte 
Ce tableau denote un certain changement dans les cultures aux 
environs de Beyrouth entre Ie XIVe et Ie XVe siecle. Les pelerins qui 
sont passes it Beyrouth au XVe et au XVI siecles ne mentionnent plus Ie 
caton et les cannes it sucre, produits potentiels d'exportation lointaine ; 
taus paTient des arbres fruitiers, des a li viers et des vignes en abondance. 
n semble que Beyrouth jouit it travers les siecles d'une grande 
reputation grace il la richesse et la fertilite de ses terres. Au Xe siec1e, 
Ibn {law"a] (sd. :162) parle « des dattiers, des cannes a sucre et des 
recoltes (grains) en abondanee ». En 1212, Wilbrand de Oldenberg a vu 
des bananiers et des plantations de cannes a sucre." Jusqu'illa fin du 
XIVe siecle la plantation de cannes a sucre a existe aux environs de 
Beyrouth. Pour Ie caton, il existait egalement Ii. Beyrouth des Ie Xe 
siec1e, mais il ne semble pas qu'il soit produit en grande quantite, 
puisqu'i! n 'a pas ete mentionne par les geographes et les voyageurs du 
Xe au XIIIe siec1e. 
L'absence de ces deux plantes it partir du XVe siecie sur les 
terrains it proximite de Beyrouth ne signifie pas sa disparition autour 
des autres villes de la cOte syrienne : en 1422, Ghillebert de Lannoy 
(1878: ISO, ISS) a vu des cotonniers dans la region de Sidon et de Tyr, 
et en 1483, Josse van Ghistele (1883-1884 : 746) a vu des jardins de 
cannes it sucre aux alentours de Tyr. Comment expJiquer ces 
changements? On ne peut pas exc1ure I'hypothese que l'absence de ces 
deux plants est en rapport avec la croissance du nombre de la 
population de Beyrouth. Cette croissance est accompagnee par un 
84 .. In hac civitale primo vidimus pama Adami(bananes) el po:;! sellsimus calla/em de quo 
excoqll;rur zuccarom II (De Oldenberg 1864 : 167). 
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besoin d'espaces produisant des aliments au detriment de parcelles 
fournissant des matieres premieres. D'autre part, les cotonniers et les 
cannes a sucre necessitent de grandes quantites d'eau. lis ont sans doute 
ete substitues a d'autres plantations pour assurer l'eau Ii 1a ville: Ie 
fleuve de Beyrouth, Ii un mille de la ville, est une riviere petite et peu 
importante ; i1 ne suffit pas pour assurer en meme temps Ie 
ravitaillement de 1a ville et l'irrigation des champs aux alentours. 
Une autre remarque qu'on peut deduire de ce tableau, est 
l'absence des cereales, et particulierement Ie ble, parmi les differentes 
cultures citees par les peJerins. Bien que dans la ville existe un marche 
pour les grains (froment, bIe et autres), les temoignages des pelerins des 
XIVe et XVe sieeles ne contiennent aucune mention de la presence des 
cereales aux alentours de la ville. II semble que l'approvisionnement de 
la ville soit assure des regions Yoisines, a Sidon, par exemple, qui se 
trouve Ii 26 milles de Beyrouth" , ou de regions plus lointaines, comme 
la plaine de la Bi~ii, par exemple, connue pour sa fertilite, ou des regions 
aux alentours de Damas. 
Conclusion 
Malgre tous les bouleversements qui ont marque l'Orient a la fin 
du Moyen Age, Beyrouth, ville portuaire, a occupe une place centrale 
dans Ie commerce syrien aux XIVe et XVe siecles. Elle a ete un des 
echelles principales du sultanat mamelouk et de ses relations 
commerciales etendues, d'un cobS, jusqu'en Extreme-Orient et, de 
I'autre, a l'Europe. Le port et la proximite de Damas, Ie carrefour 
fOutier majeur de la Syrie du sud, furent ses atouts majeurs. 
Port syrien principal pour Ie chargement des epices et d'autres 
produits venant de l'Extreme-Orient, elle est frequentee de navires 
arrivant de partout de la Mediterranee. Causes et consequences de ce 
dynamisme, en deux sieeles sa popUlation cosmopolite augmente et de 
nouveaux equipements urbains se construisent. Les recits des pelerins 
occidentaux et des chroniqueurs arabes en temoignent. 
Apres cette apogee qui a dure deux sieeles environ, et Ii la suite de 
la guerre entre les grands Etats de l'Europe et les Turcs ottomans, et la 
reorientation des courants commerciaux vers l'Atlantique, Beyrouth 
U De Lannoy (1878 ; 15S) en 1421 a dccrit les environs de Sidon evoquant 1a presence 
I< de bonne labour de blez ». 
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perd sa place sur la carte commerciale en Mediterranee. C'est la fin 
d'une des periodes les plus significatives de l'histoire de Beyrouth, qui 
coincide avec Ie declin progressif des puissances maritimes de la 
Mediterranee, notamment Venise, quijusqu'alors a eu la primaute dans 
1e commerce mediterraneen. 
Janvier 2007 
Annexe 
Plan approximatif de Beyrouth portant les informations fournies 
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